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Depuis un certain nombre d'années, la documentation relative au Sénégal 
connaît un développement sans précédent. Parmi les références disponibles, 
la ville occupe une place de plus en plus importante, ce qui semble lié à 
l'aggravation de phénomènes jadis ignorés, telle que la marginalisation 
croissante de certaines couches de la population, l'inadéquation et la 
dégradation des infrastructures, "l'informalisation'' de l'économie et 
l'émergence de nouvelles pratiques urbaines. 
I1 nous paraissait opportun de mettre à la disposition d'un public aussi large 
que possible des références ayant plus particulièrement trait à la question 
urbaine, sans pour autant négliger la riche littérature abordant le sujet d 'une 
manière implicite. 
NOLIS avons consulté les fichiers d'un certain nombre de centres de 
documentation (Banque mondiale, BIT, CODESRIA, CRDO (Centre de 
recherche et de documentation de l'ORSTOM, Dakar), bibliothèque des 
Sciences humaines du Centre ORSTOM de Bel-Air, ENDA-Tiers Monde, 
USAID) et dépouillé des bibliographies ainsi que des ouvrages parus 
récemment. Nous n'avons donc pas eu accès direct à la totalité des 
références citées, ce qui explique certaines imprécisions, voire inexactitudes. 
Bien entendu, il aurait été aussi souhaitable de compléter nos investigations 
par des consultations directes et systématiques auprès des Ministères et des 
ONG. Compte tenu des délais impartis et des contraintes matérielles, nous 
avons dti renoncer 8 cet approfondissement. 
Mais ceci n'est pas la seule lacune de ce document. Soucieuses de faciliter 
son utilisation, nous avons opté pour le regroupement des références sous 
différentes rubriques, avec tout ce que cette démarche comporte d'aléatoire. 
Les rubriques retenues sont les suivantes : 
. .  
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Bibliographies 
Sénégal, aspects généraux 




Economie, secteur informel, emploi 
Habitat 
Transports, voirie 
Politique urbaine, administration des villes 
Services urbains : eau, électricité, enlèvement des ordures, assainissement 
Environnement urbain d 
Culture urbaine, lutte contre la pauvreté, initiatives populaires 
Les documents classés sous "Sénégal, aspects généraux" regroupent des 
références susceptibles de donner au lecteur un premier éclairage sur la 
situation actuelle du pays. Bien que d'un intérêt secondaire par rapport à la 
question étudiée, il aurait été, à notre avis, regrettable de renoncer à cette 
rubrique. 
Sous la rubrique "Villes, aspects généraux", le lecteur trouvera des titres 
abordant le phénomène urbain dans toute sa complexité, titres par 
conséquent difficilement classables ailleurs. 
Contrairement aux idées reçues, un nombre important de memoires (de 
géographie notamment) abordent la problématique des villes secondaires. 
Cela nous a amenées à prévoir une rubrique "Villes secondaires". Tout 
comme pour la rubrique précédente, plusieurs aspects sont abordés dans ces 
travaux. 
Le regroupement sous les autres rubriques ne fut pas non plus toujours 
exempt de difficultés, dans la mesure où la plupart du temps, nous étions 
obligées de nous référer au seul titre. 
Nous tenons à remercier de leur grande disponibilité le personnel des 
centres de documentation fréquentés. Nos remerciements vont également à 
M.C. Diop, sociologue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui nous a 
donné accès à sa riche documentation. Nous sommes cependant seules 
reponsables des erreurs et imperfections de ce travail. 
Dakar, juillet 1995 
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